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Студентське самоврядування – форма управління, за якої студенти на рівні 
академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, 
іншого структурного підрозділу ВНЗ мають право самостійно вирішувати питання 
внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування 
полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, 
суспільства і держави. 
У країнах Західної Європи важко знайти університет, де б не діяв орган студентського 
самоврядування. Ця формальна вимога європейського законодавства є надзвичайно дієвою 
при втіленні її на практиці в університеті. Органи студентського самоврядування в 
університетах Європи активно захищають студентські інтереси. 
Студентське самоврядування в Сумському державному університеті почало активно 
розвиватися під час студентської революції в 2004 р., коли студентській громаді вперше в 
історії вдалося відмінити указ Президента України. 
Після 2004 р. авторитет, статус ОСС СумДУ мав надзвичайний вплив на органи влади 
Сумської обл. та м. Суми. Було створено СОМГО «Студентське братство Сумщини». 
Значно покращилась співпраця між сумськими університетами, результатом чого стала 
велика кількість спільних проектів. 
На факультеті економіки та менеджменту, де навчалася найбільша кількість активних 
студентів, залишилися традиції співпраці адміністрації з ОСС. Перш за все це пов’язано з 
тим, що багато діячів ОСС залишилися викладачами на факультеті, а студенти завжди 
наслідують своїх найулюбленіших викладачів. 
Прийняття Закону України «Про вищу освіту» посилює права студентського 
самоврядування, надає фінансування для ОСС. Але поряд з цим набуває своєї актуальності 
відповідальність ОСС. Адже часто студенти не готові відповідати за ту чи іншу сферу своєї 
діяльності. Не потрібно мати опозиційну позицію відносно адміністрації, потрібно розуміти 
сферу своєї діяльності і відповідати за неї. Протидія є логічною у випадку, коли 
адміністрація втручається в сферу діяльності ОСС, але це – ексклюзивні випадки. 
Спільна риса, притаманна українським органам студентського самоврядування, 
відноситься до розряду «історично зумовлених». Радянська доба, на жаль, не зумовила 
необхідної демократичної політичної культури – культури участі. Як би там не було, але 
для щоденної реалізації прав і свобод на всіх рівнях функціонування суспільства необхідні 
своєрідні демократичні "стереотипи", певні усталені форми мислення та реагування. Як 
наслідок, маємо відсутність чіткого механізму, традицій взаємодії та співпраці як між 
органами студентського самоврядування і адміністрацією, так і з іншими студентськими 
організаціями та органами студентського самоврядування інших ВНЗ. 
Болюча проблема для більшості вищих навчальних закладів України – відсутність 
власного приміщення, де б могли розміститися виконавчі органи студкомів. За відсутності 
таких приміщень дуже важко вести поточну роботу серед студентів та ще й координувати 
її. Щодо нашого університету, то такої проблеми немає – кожен орган студентського 
самоврядування СумДУ має своє приміщення, що відповідає європейським вимогам. 
Структура самоврядування кожного окремого органу відрізняється. Факультет 
економіки і менеджменту, зважаючи на свій досвід, з кожним роком намагається покращити 
свою структуру, і наразі структура містить відділи: зв’язків з громадськістю, науки та 
міжнародної діяльності, культури і спорту, організації навчального процесу та захисту прав 
студентів. 
Загалом, аналізуючи діяльність студентського самоврядування України і СумДУ 
зокрема, можна говорити про значний прогрес. Але поки ще ми не досягли європейського 
рівня і маємо прикладати зусилля для подолання існуючої прірви. 
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